






ポー トフォリオ評価（学習者が 1枚のシートの中に学習前 ・中・後の学習履歴として記録し，それを自己評価す
る方法）は，学習者自身が行う ことのできるツールである。一人一人の学びに視点をおいた学習指導と評価につ
いて研究を進めてきた。
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